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 چكيذُ
 تكزاري ّاي فيلن است. تطخيصي پزتًَگاري در كيفيت كٌتزل يذفه شرٍ يک ضذُ گذاضتِ كٌارُ پزتًَگاري ّاي فيلن تحليل :سهيٌِ
 ٍ اٍاًيفز تزرسي پضٍّص ايي ّذف ضَد. هي كاركٌاى ٍ تيواراى تِ تطيتا سد غيزضزٍري افشايص عاهل اضافي، ّشيٌِ تحويل تز علاٍُ
 .است ىآ علل ٍ پزتًَگاري تصاٍيز گذاضتي كٌار
 علوي، هتَى هزٍر اس تعذ گزفتٌذ. قزار تزرسي هَرد هاِّ دٍ دٍرُ يک طي پزتًَگاري تصاٍيز تَصيفي، هطالعِ ايي در :ّا رٍش ٍ هَاد
 گزديذ. تحليل تَصيفي آهار ٍسيلِ تِ ّا يافتِ ضذ. طزاحي آى تا هزتثط علل ٍ پزتًَگاري تصاٍيز گذاضتي كٌار ارسياتي تزاي فزم يک
 سِ در تكزار هيشاى هتَسط تَد. هَرد 1421 پزتًَگاري تصاٍيز تكزار فزاٍاًي ضذ. اًجام پزتًَگاري 23342 هجوَع در :ّا يافتِ
 1/22 درصذ، 5/23 ةتزتي تِ اتيطالة اتي علي ٍ تَعلي ،الاًثياء خاتن تيوارستاى تزاي اختصاصي تكزار هيشاى تَد. درصذ 5/30 تيوارستاى
 تَد. درصذ) 02/03( تيوار حزكت ٍ درصذ) 24/21( تاتص خطاي اس ًاضي پزتًَگاري تكزار اصلي دليل تَد. درصذ 2/51 ٍ درصذ
 تَد. درصذ) 11/21( لگي تزاي تكزار هيشاى تالاتزيي
 هطالعِ ايي در پزتًَگاري تصاٍيز كزارت هيشاى دارد. پزتًَگاري تصاٍيز تكزار در هْوي صًق اًساًي خطاي ضذ هطخص :گيزي ًتيجِ
 ًيست. قثَل قاتل اعضاء تعضي ٍ ّا تيوارستاى تعضي در اها است هتَسطي هحذٍدُ در ايزاى در قثلي هطالعات تا هقايسِ در
 ضذُ گذاضتِ كٌار فيلن ،فزاٍاًي تكزاري، فيلن پزتًَگاري، :كليذي ٍاصگاى
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 همذهِ
 دس سا گيثضس اٍليِ ًمؾ پشتًَگبسي، ػبدُ فيلن
 ٍ ّب ثيوبسي اًَاع ثب ثيوبساى افتشالي تـخيق
 وٌبس ّبي فيلن تحليل .)1( وٌذ هي ثبصي ّب ٍضؼيت
 دس ويفيت وٌتشل هفيذ سٍؽ يه ؿذُ گزاؿتِ
 دس هْن ّذف .)2( اػت تـخيلي پشتًَگبسي
 تـخيلي اعلاػبت تشيي هْن وشدى فشاّن پشتًَگبسي،
 اػت. بسثيو ثِ اؿؼِ دص ووتشيي سػبًذى ٍػيلِ ثِ
 تلبٍيش تىشاس ثبػث اػت هوىي تلَيش ويفيت وبّؾ
  .)3( ؿَد ثيوبس ثِ غيشضشٍسي اؿؼِ ٍ پشتًَگبسي
 كشف ثش ػلاٍُ ؿذُ تىشاس پشتًَگبسي تلبٍيش
 اسصي ّضيٌِ ٍ ّب دػتگبُ اػتؼوبل اص ًبؿي ّبي ّضيٌِ
 ت،َجثٍ ظَْس ّبي هحلَل ٍ پشتًَگبسي فيلن خشيذ
 .)4( ؿَد هي بىٌبسوو ٍ ثيوبساى ٍلت اتلاف ثبػث
 پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس هيضاى هختلف هغبلؼبت دس
 هيضاى ايي .)5-9( اػت ؿذُ گضاسؽ دسكذ 2–72/6
 4/30-41/7 ايشاى دس ؿذُ اًجبم هغبلؼبت اػبع ثش
 فبوتَسّبي .)01-61 ،3( اػت گشديذُ ثيبى دسكذ
 ًمق ًبهٌبػت، پشتًَگبسي تىٌيه ًبدسػت، تبثؾ
 ٍ ظَْس فشآيٌذ دس ًمق ىغ،اي اؿؼِ ّبي دػتگبُ
 تىشاس ػَاهل ػٌَاى ثِ ثيوبس ّوىبسي ػذم ٍ ثجَت
 .)21( اػت ؿذُ هؼشفي پشتًَگبسي تلبٍيش
 تلبٍيش تىشاس ػلل ٍ هيضاى هَسد دس اي هغبلؼِ تبوٌَى
 ػلَم داًـگبُ پشتًَگبسي ّبي ثخؾ دس ساديَگشافي
 هغبلؼِ ايي ًتبيج اػت. ًگشفتِ كَست صاّذاى پضؿىي
 تلبٍيش تىشاس ػَاهل ؿٌبػبيي ػبص صهيٌِ ذتَاً هي
 ػيبػت اكلاحي سيضي ثشًبهِ دس ووه ٍ پشتًَگبسي
 دس جَيي كشفِ جْت دسهبًي -يثْذاؿت گزاساى
 ثشاثش دس ثيـتش حفبظت ٍ هلشفي ّبي ّضيٌِ
 ثبؿذ. وبسهٌذاى ٍ ثيوبساى گيشي تبثؾ
 ّا رٍش ٍ هَاد
 ثشسػي جْت تَكيفي ًَع اص همغؼي هغبلؼِ ايي
 هشاوض دس پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس ػلل ٍ اًيفشاٍ
 ػلَم داًـگبُ آهَصؿي ّبي ثيوبسػتبى پشتًَگبسي
 ّبي ثيوبسػتبى ؿبهل صاّذاى، پضؿىي
 دٍسُ يه دس ثَػلي ٍ الاًجيبء خبتن ،(ع)اثيغبلت اثي ػلي
 هغبلؼِ اص پغ ؿذ. اًجبم )1931 آثبى ٍ (هْش هبِّ دٍ
 ؿبهل: ليؼتي چه لجلي، هغبلؼبت ٍ ػلوي هتَى
 اًذام فَلبًي، (اًذام :پزتًَگاري آسهايص ًَع الف.
 دػتگبُ كفشاٍي، ػيؼتن ادساسي، ػيؼتن لگي، تحتبًي،
 ػبيش) ٍ ّيؼتشٍػبلپٌگَگشافي هبهَگشافي، گَاسؽ،
 سٍؿي تلَيش :پزتًَگاري فيلن خزاتي علل ب.
 ،اؿؼِ) صيبدُ (دسيبفت تيشُ تلَيش ،اؿؼِ) ون (دسيبفت
 ًمق ثيوبس، حشوت تبثؾ، هشوض پَصيـي اؿتجبُ
 فيلن ديذى ًَس ظَْس، داسٍي ضؼف پشٍػؼَس، دػتگبُ
  .ػبيش ٍ پشتَدّي دػتگبُ ًمق پشتًَگبسي،
 وٌبس تلبٍيش :(الف :پزتًَگاري فيلن خزاتي ًَع ج.
 ثيوبس تلبٍيش اص ٍ اػتفبدُ غيشلبثل وبهلا ؿذُ، گزاؿتِ
 اػتفبدُ لبثل حذي تب تىشاسي، تلبٍيش :ة ،ؿذ حزف
 گشديذ. عشاحي ،ؿذ) فشػتبدُ ػبلن تلبٍيش شاُّو ٍ
 دػتِ چٌذ ثِ پشتًَگبسي تلبٍيش گزاؿتي وٌبس ػلل
 گشديذ: ثٌذي تمؼين
 فبوتَسّبي اص اػتفبدُ ثب ًادرست: تاتص فاكتَرّاي -الف
 حذ اص تش پبييي ٍ ثبلاتش تبثؾ هيضاى يؼٌي ًبدسػت تبثؾ
 وِ ثبؿذ هي هيضاًي اص ووتش يب ٍ ثيـتش فيلن داًؼيتِ لضٍم،
 ثَد لاصم ًظش هَسد ًبحيِ تَكيف جْت
 ٍضؼيت اص ثخؾ ايي ًادرست: پزتًَگاري تكٌيک -ب
 ًوَدى هحذٍد ٍ اؿؼِ اؿتجبُ توشوض ثيوبس، ًبدسػت
 ايي دس ؿذ. هي ًبؿي پشتَ، تبثؾ هيضاى حذ اص ثيؾ
 عَس ثِ ثذى ًظش هَسد ًبحيِ توبهي ًوبيؾ حبلت
 ًذاؿت. ٍجَد هغلَة
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 ّبي دػتگبُ دس ًمق :x اضعِ يّا دستگاُ ًقص _ج
 ّبي دػتگبُ تَػظ غيشدليك ّبي تبثؾ ثِ هٌجش x اؿؼِ
 ػٌج صهبى خغبّبي اص ًبؿي وِ ؿذ هي پشتًَگبسي
 ػذم يب ثَوي دس ًمق ّوچٌيي ٍ ًبوبفي خشٍج
 ثَد. اؿؼِ تيَة اص اؿؼِ خشٍج
 دس ًمق فيلن: ثثَت ٍ ظَْر فزايٌذ در ًقص -د
 آػيت هَجت فيلن، هاتَهبتي ثجَت ٍ ظَْس تجْيضات
 ويفيت وبّؾ ًتيجِ دس ٍ فيلن اهَلؼيَى ثِ فيضيىي
 ثَدى خبلي ّوچٌيي .گشديذ هي تلبٍيشپشتًَگبسي
 ثِ ًَس ٍسٍد اثش دس فيلن سٍي آلَدگي هِ ٍ ّب وبػت
 گشفتٌذ. هي لشاس دػتِ ايي دس وبػت داخل
 حيي دس ثيوبس حشوت تيوار: ّوكاري عذم -ُ
 ًتيجِ دس ثيوبس ًـذى ِتَجي ػجت ثِ وِ پشتًَگبسي
 اثش دس يب ٍ ساديَگشافش عشف اص لاصم تَضيح ػذم
 ٍ ػبلخَسدُ خشدػبل، (ثيوبساى ثيوبس خبف ٍضؼيت
 آهذ. هي ٍجَد ثِ ) اٍسطاًغ خبف ّبي ٍضؼيت
 اجؼبم ٍجَد ثشق، لغغ هبًٌذ ػللي هَارد: سايز –ٍ
  دػتِ ايي دس فيلن يه ثِ دٍثبسُ تبثؾ ٍ خبسجي
 گشفتٌذ. هي لشاس
 تلبٍيش تؼذاد ٍ لجلي هغبلؼبت اػبع ثش ًوًَِ حجن
 ٍ اي سايبًِ ػيؼتن دس ؿذُ ثجت لجل ّبي هبُ پشتًَگبسي
 29342 ًوًَِ تؼذاد ؿذ. هحبػجِ ثيوبساى پزيشؽ دفبتش
 آهبسگيشي گيشي ًوًَِ ًَع ٍ پشتًَگبسي تلَيش هَسد
 ثَد. تلبدفي غيش
 هؼئَل وبسؿٌبػبى ثِ لاصم تَضيحبت اسائِ اص پغ
 هغبلؼِ ايي دس وِ پشتًَگبسي تلبٍيش ويفيت تشلوٌ
 غيش آهبسگيشي كَست ثِ گيشي ًوًَِ ،ذداؿتٌ ّوىبسي
 ّش دس ّوضهبى عَس ثِ ّفتِ سٍصّبي توبم دس تلبدفي
 اػبع ثش وبسؿٌبػبى گشديذ. آغبص ثيوبسػتبى ػِ
 پظٍّؾ اّذاف ثش هٌغجك اعلاػبت اي، حشفِ لضبٍت
 تىشاس ؼتيثبي وِ پشتًَگبسي تلبٍيش خلَف دس
 ؿذُ عشاحي فشم دس ٍ ًُوَد آٍسي جوغ سا ؿذًذ هي
 خلَف دس ثَدى هـىَن كَست دس وشدًذ. هي ثجت
 هـَست ساديَلَطيؼت ثب پشتًَگبسي، تلبٍيش ويفيت
 يب ّب ثخؾ اص ثشگـتي پشتًَگبسي تلبٍيش ؿذ. هي
 ًيض داؿتٌذ تىشاس ثِ احتيبج وِ هؼبلج پضؿه
 پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس .گشديذ هي ثجت ٍ آٍسي جوغ
 ثْتش اسصيبثي ثِ ثيوبس ًيبص ٍ تلبٍيش ويفيت اػبع ثش
 داؿتٌذ آگبّي هغبلؼِ اًجبم اص ثيوبساى توبهي ؿذ. اًجبم
 ثيوبساى پضؿىي اعلاػبت حفظ دس تلاؽ ًْبيت ٍ
 اعلاػبتي، ّبي فشم ّبي دادُ پبيبى، سد گشفت. كَست
 ذ.ًذؿ ثشسػي تَكيفي آهبس ثب ٍ اػتخشاج ثٌذي، عجمِ
 
 سيستي آهار تا كار اصَل
 تؼذاد تمؼين اص پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس ولي فشاٍاًي
 ول تؼذاد ثش ؿذُ تىشاس پشتًَگبسي تلبٍيش ول
 ؿذ. هحبػجِ ،ُؿذ تبثؾ يسپشتًَگب تلبٍيش
 تؼذاد تمؼين اص پشتًَگبسي، تلبٍيش تىشاس ػلل فشاًٍي
 ؿذُ تىشاس پشتًَگبسي تلبٍيش ول تؼذاد ثش ػلت ّش
 گشديذ. ػجِهحب
 ًبحيِ حؼت ثش پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس فشاٍاًي
 تىشاس پشتًَگبسي تلبٍيش تؼذاد تمؼين اص پشتًَگبسي،
 ًبحيِ آى تبثـْبي ول تؼذاد ثش ًبحيِ آى اص ؿذُ
 ؿذ. هحبػجِ
 اًجبم پشتًَگبسي تلبٍيش همبيؼِ، ػبصي ّوؼبى جْت
 هَسد دس ثيـتش( ،1اي سايبًِ پشتًَگبسي سٍؽ ثِ ؿذُ
  ؿذ. حزف هغبلؼِ اص ي)،اسساد ػيؼتن ٍ گَاسؽ تگبُدػ
 
 ّا يافتِ
 پشتًَگبسي تلَيش 29342 ؿذُ، اًجبم هغبلؼِ عي دس
 ثب هَسد 1421 تؼذاد، ايي اص گشفت. لشاس ثشسػي هَسد
  ؿذًذ. تىشاس دسكذ 5/90 فشاٍاًي
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 تلبٍيش اص ؿذُ، تىشاس پشَت ًگبسي تلبٍيش توبهي تمشيجبً
 پشَت ًگبسي تلبٍيش تىشاس فشٍا ًا ي ذ.ؿذً گزاؿتِ وٌبس ثيوبس
 ثشسػي ثبؿذ. هي 1 جذٍل عجك ثيوبسػتبى ّش ثِ هشَث ط
 وٌٌذُ ايجبد ػَاهل حؼت ثش تىشاسي پشت ًَگبسي تلب ٍيش
 .ثبؿذ هي 1 ًوَداس عجك پظٍّؾ هَسد هشاوض دس
 ثيوبسػتبى ّش تفىيه ثِ پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس ػلل
 اػت. ؿذُ آٍسدُ 2 جذٍل دس
 حؼت ثش پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس ؼجيً فشاٍاًي
 پشتًَگبسي تلبٍيش ول ثب همبيؼِ دس تًَگبسيشپ ًبحيِ
 هيجبؿذ. 2 ًوَداس عجك  گشفتِ اًجبم
 
 
 ّز تيوارستاى درعلل تكزار تصاٍيز پزتًَگاري  )2جذٍل 
 علل تكزار
تيوارستاى 
 ايثخاتن الاً
تيوارستاى 
 تَعلي
تيوارستاى 
  اتيطالة اتي علي
 درصذ/تعذاد درصذ/تعذاد صذ/تعذاددر 
 72)81/42( 46)52/04( 521)41/78( تلَيش سٍؿي
 81)21/61( 54)71/68( 402)42/52( تلَيش تيشُ
  هشوض-َپ صـي ي اؿتجُب
 تبثؾ
 9)6/80( 03)11/09( 311)31/44(
 73)52/00( 93)51/84( 091)22/06( حشوت ثيوبس
 61)01/18( 03)11/09( 31)1/45( دػتگب  ُپشٍػؼَس ًمق
 7)4/37( 01)3/79( 64)5/74( ضؼف داسٍ
 9)6/80( 01)3/79( 58)01/01( ًَس ديذى فيلن
 01)6/67( 51)5/59( 62)3/90( ًمق دػتگبُ پشتَدّي
 51)01/41( 9)3/75( 93)4/46( ػبيش هَاسد
  841)2/57(  252)7/22(  148)5/23( جوغ
 
 تحث
 ػظهتَ هغبلؼِ ايي اص آهذُ دػت ِث اعلاػبت تحليل
 داد. ًـبى دسكذ 5/90 سا پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس
 دسكذ، 7/22 ثَػلي ثيوبسػتبى ثشاي هيضاى ايي
  ثيوبسػتبى ٍ دسكذ 5/23 الاًجيبء خبتن ثيوبسػتبى
 ثَد. دسكذ 2/57 (ع) اثيغبلت اثي ػلي
 سا هتفبٍتي همبديش ايشاى دس ؿذُ اًجبم لجلي هغبلؼبت
 دادًذ. ًـبى پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس هيضاى ثشاي
 )،21( دسكذ 4/9 وبؿبى دس ّوىبساى ٍ شصادُغاك
 )،41( دسكذ 41/7 اَّاص دس ّوىبساى ٍ كبثشي
 )،3( دسكذ 7/2 اسٍهيِ دس ّوىبساى ٍ ججبسي
 )،11( دسكذ 6/6 وشهبًـبُ دس ّوىبساى ٍ تَحيذًيب
 ػبسي دس هحوذي )،31( دسكذ 5 ػوٌبى دس جذيذي
 ّوذاى دس ىّوىبسا ٍ ػجضٍاسي )،01( دسكذ 5/9
 4/30 تجشيض دس ّوىبساى ٍ دليمي ٍ )51( دسكذ 6/31
  وشدًذ. گضاسؽ سا )61( دسكذ
 )،7( دسكذ 2 ّوىبساى ٍ )noxiN( ىًيىؼَ ّوچٌيي
 )،8( دسكذ 7/9 ّوىبساى ٍ )iklam-lA( الوبلىي
 )،6( دسكذ 11/1 ّوىبساى ٍ )tnatnewel( لًَتبًت
 ذدسك 6/6 ّوىبساى ٍ )nrubrehtaew( ٍدسثَسى
 ػٌَاى )5( دسكذ 72/6 ّوىبساى ٍ )reep( پيش )،71(
 دس پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس هيضاى همبيؼِ ًوَدًذ.
 داًـگبُ آهَصؿي ّبي ثيوبسػتبى پشتًَگبسي هشاوض
 ٍضؼيت لجلي، هغبلؼبت ًتبيج ثب صاّذاى پضؿىي ػلَم
 هَجَد اػتبًذاسدّبي تفبٍت داد. ًـبى سا هتَػغي
 تؼذاد تجْيضات، ويفيت تفبٍت اص ًبؿي تَاًذ هي
 وبسي، ؿيفت ّش دس ؿذُ اًجبم ّبي پشتًَگبسي
 ٍ ثيوبسػتبى يٌثبلي ؿشايظ ثيوبسػتبى، ثَدى آهَصؿي
 ايي دس ثبؿذ. پشتًَگبسي هشاوض هذيشيتي ػبختبس
 پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس دسكذ ووتشيي هغبلؼِ
 دسكذ) 2/57( اثيغبلت اثي ػلي ثيوبسػتبى ثِ هشثَط
 ثش كحيح ًظبست ٍ پشتَوبساى لاتشثب تجشثِ ثَد.
َسيع كل تصاٍيز پزتًَگاري اًجام ضذُ ٍ ) ت1جذٍل 
 ّاي آهَسضي ساّذاى تكزاري تِ تفكيک تيوارستاى
تعذاد كل  تيوارستاى
 تصاٍيز
تعذاد كل 
تصاٍيز 
 يتكزار
درصذ تصاٍيز 
 تكزاري
 5/23 148 40851 خبتن الاًجيب
 7/22 252 9843 ثَػلي
 2/57 841 9635 اثيغبلت اثي ػلي
 5/90 1421 29342 جوغ
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 ايي ػلل تشيي هْن پشتًَگبسي داًـجَيبى آهَصؽ
 ثَد. وبّؾ
 دسكذ ثبلاتشيي دسكذ) 7/22( ثَػلي ثيوبسػتبى
 ثيوبسػتبى آى اص پغ ٍ پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس
 يه چٌذ ّش داد. ًـبى سا دسكذ) 5/23( الاًجيبء خبتن
 پشتًَگبسي ثحث دس جذيذ پشتًَگبسي ٍاحذ
 ػوذُ ٍلي ثَد ؿذُ اًذاصي ساُ ثَػلي ثيوبسػتبى
 تجْيضات ٍػيلِ ثِ ثخؾ ايي ػبدُ پشتًَگبسي
 ثَدى وبس تبصُ ّوچٌيي ؿذ. هي اًجبم لجلي فشػَدُ
 داًـجَيبى فؼبليت ثش ووتش ًظبست جذيذ، پشتَوبساى
 ديگش ػلل اص پشتَوبس ووجَد ثؼضبً ٍ پشتًَگبسي
  ياي دس پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس افضايؾ
 ثَد. ثيوبسػتبى
 دس پشتًَگبسي تلبٍيش تؼذاد تَجِ لبثل ثَدى صيبد
 ثيوبساى ثبلاي پزيشؽ الاًجيبء، خبتن ثيوبسػتبى
 پشتًَگبسي، ٍاحذّبي ًؼجي فشػَدگي تلبدفي،
 هيضاى افضايؾ ػلل اص پشتَوبس، داًـجَيبى حضَس
 ثَد. ثيوبسػتبى ايي دس پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس
 تىشاس ػلل ًظش اص آهذُ ػتد ِث اعلاػبت ثشسػي
 تلَيش ؿبهل: اؿؼِ تبثؾ خغبي پشتًَگبسي، تلبٍيش
 ون (دسيبفت سٍؿي تلَيش اؿؼِ)، صيبد (دسيبفت تيشُ
 تلبٍيش تىشاس ػلت تشيي هْن ،ثيوبس حشوت ٍ اؿؼِ)
 ).1 (ًوَداس ثَد هب هغبلؼِ دس پشتًَگبسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّبي آهَصؿي  ًَگبسي دس ثيوبسػتبىولي ػلل تىشاس تلبٍيش پشت) فشاٍاًي 1ًوَداس 
 داًـگبُ ػلَم پضؿىي صاّذاى
 
 
 
 
 
فشاٍاًي تىشاس تلبٍيش پشتًَگبسي ثش حؼت ًبحيِ ثذى دس  )2ًوَداس 
 ّبي آهَصؿي داًـگبُ ػلَم پضؿىي صاّذاى ثيوبسػتبى
 
 ّوىبساى ٍ كبثشي )،3( ّوىبساى ٍ ججبسي هغبلؼبت
 ّوىبساى ٍ تَحيذًيب )،21( ّوىبساى ٍ اكغشصادُ )،41(
 ثلتي )،01( هحوذي )،61( ّوىبساى ٍ دليمي )،11(
 تبثؾ ؿشايظ )،8( الوبلىي )،51( پيش )،81( )ittleB(
 تلبٍيش تىشاس ػبهل تشيي هْن ػٌَاى ثِ سا ًبهغلَة
  هب هغبلؼِ ثب وِ وشدًذ روش پشتًَگبسي
 داؿت. خَاًي ّن
 ٍ ثيوبس حشوت )51( ّوىبساى ٍ ػجضٍاسي هغبلؼِ
 ىًيىؼَ )،31( جذيذي ثيوبس، ًبهٌبػت يگوبس تلحب
 گوبسي حبلت )6( ّوىبساى ٍ لًَتبًت )،81( ثلتي )،7(
 تلبٍيش تىشاس دليل تشيي هْن ػٌَاى ثِ سا ثيوبس ًبهٌبػت
 ًوَدًذ. ػٌَاى پشتًَگبسي
 (اؿتجبُ ثيوبس ًبهٌبػت گوبسي حبلت هب هغبلؼِ دس
 تلبٍيش تىشاس چْبسم ستجِ )تبثؾ هشوض– پَصيـي
 داؿت. سا گبسيپشتًَ
 الاًجيبء، خبتن ثيوبسػتبى دس ثيوبس حشوت ٍ تيشُ تلَيش
 ثَػلي، ثيوبسػتبى دس تيشُ تلَيش ٍ سٍؿي تلَيش
 ثيوبسػتبى دس سٍؿي تلَيش ٍ ثيوبس حشوت
 تلبٍيش تىشاس ػلت ثيـتشيي (ع)، اثيغبلت اثي ػلي
 ثيوبساى تؼذاد ثَدى صيبد ثِ تَجِ ثب ثَدًذ. پشتًَگبسي
 دس ثيوبس حشوت ،الاًجيبء خبتن يوبسػتبىث دس تلبدفي
 ثيوبسػتبى دس اعفبل ػٌي هحذٍدُ دس ثيوبساى ٍ ايي
 دس چٌذ ّش ثَد. تشي ثشجؼتِ ػبهل (ع) اثيغبلت اثي ػلي
 ثيوبسػتبى ػِ ّش دس ًبهٌبػت تبثؾ ؿشايظ هجوَع
 داؿت. پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس دس ػوذُ ًمؾ
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ػيٌَع-جوجوِ اًذام فَلبًي هبهَگشافي اًذام تحتبًي ػيؼتن كفشاٍي
لفؼِ كذسي ػيؼتن ادساسي ّيؼتشٍػبلپٌ  ػبيش ػتَى فمشات
لگي ؿىن دػتگبُ گ َاسؽ
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 تىشاس ٍاًيفشا خلَف دس آهذُ دػت ِث ًتبيج ثشسػي
 پشتًَگبسي، ًبحيِ حؼت ثش پشتًَگبسي تلبٍيش
 BUK –ىنؿ ٍ لگي ثِ هشثَط فشاٍاًي ثيـتشيي
 .)2 (ًوَداس ثَد
 داؿتِ سا فشاٍاًي ػَم ستجِ گَاسؽ دػتگبُ چٌذ ّش
 پشتًَگبسي تلبٍيش ػوذُ لؼوت ايٌىِ ثِ تَجِ ثب ٍلي
 ثيوبسػتبى دس ادساسي، ػيؼتن ٍ گَاسؽ دػتگبُ
 دػتگبُ ٍػيلِ ثِ ثَػلي ٍ (ع) بلتاثيغ اثي ػلي
 دس ٍ ؿذ هي اًجبم 2)RC( اي سايبًِ پشتًَگبسي
 ٍ گَاسؽ دػتگبُ پشتًَگبسي الاًجيب خبتن ثيوبسػتبى
 لبثل ّب ًوًَِ تحليل گشديذ، ًوي اًجبم ادساسي ػيؼتن
 لفؼِ پشتًَگبسي تلبٍيش سػذ هي ًظش ِث ٍ ًجَد اػتوبد
 دس سا بسيپشتًَگ تلبٍيش تىشاس ػَم ستجِ كذسي
 ثبؿذ. داؿتِ ّب هغبلؼِ
 )،3( فَلبًي اًذام ػپغ ٍ لگي ّوىبساى ٍ ججبسي
 )،11( ػيٌَع -ِجوجو ّوىبساى ٍ تَحيذًيب
 هؼبٍي عَس ِث جوجوِ ٍ لگي ّوىبساى ٍ اكغشصادُ
 )،51( لگي ػپغ ٍ گشدى ّوىبساى ٍ ػجضٍاسي )،21(
 )،8( جوجوِ ػپغ ٍ لگي ّوىبساى ٍ الوبلىي
 گشدًي ّبي هْشُ ػپغ ٍ جوجوِ ساىّوىب ٍ ٍدسثَسى
 تلبٍيش تىشاس ًبحيِ تشيي ؿبيغ ػٌَاى ثِ سا )71(
 وشدًذ. گضاسؽ پشتًَگبسي
 ًبحيِ دس پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس هيضاى َث دى ثبلاتش
 اؿؼِ تبثؾ ثبػث كذسي، لفؼِ ٍ BUK -ىنؿ لگي،
 خلَف ِث اؿؼِ، ثِ حؼبع ّبي اسگبى ثِ اضبفي
 تلَيش گشفتي ًظش دس ثب .ؿَد هي تيشٍئيذ ٍ تخوذاى
 ًَس ٍ ثيوبس ًبهٌبػت گوبسي حبلت تيشُ، تلَيش سٍؿي،
 تلبٍيش تىشاس ػبهل دسكذ 56/6 هجوَػبً فيلن، ذىيد
 دسكذ 02/03 ٍ پشتًَگبس خغبّبي ثِ هشَث ط پشتًَگبسي
 ويفيت چٌذ ّش ثبؿذ هي ثيوبس حشوت ثِ هشَث ط ًيض
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  ًظش اص تَاى ًوي سا پشتًَگبسي تجْيضات
 .اؿتد دٍس
 فشػَدگي ٍ ثَػلي ثيوبسػتبى لذهت ثِ تَجِ ثب
 اًجبم ثيوبسػتبى، ايي دس ػبدُ پشتًَگبسي ّبي دػتگبُ
 ٍضؼيت ثْجَد ٍ ثْتش ويفيت ثب ّبي دػتگبُ ثب پشتًَگبسي
 ثْتش ويفيت ثب پشتًَگبسي تلبٍيش ثِ تَاى هي خبًِ تبسيه
 ثبلا هشاجؼِ ثبس داساي الاًجيب خبتن ثيوبسػتبى يبفت. دػت
 ثيـتش ثيوبس، وٌٌذُ حشوت ثي ٍػبيل اص اػتفبدُ ثبؿذ. هي
 اص اػتفبدُ ؿيفت، ّش دس پشتَوبساى تؼذاد وشدى
 پشتًَگبسي تلبٍيش تىشاس اص ثْتش ويفيت ثب ّبي دػتگبُ
 ثشاي تبثؾ ؿشايظ هخلَف ّبي چبست تْيِ وبّذ. هي
 ويفي وٌتشل پشتَوبساى، هٌظن آهَصؽ وبس، تبصُ پشتَوبساى
 آؿٌب پشٍػؼَسّب، ٍ ايىغ اؿؼِ هَلذ ّبي بُدػتگ هٌظن
 ويذأت پشتًَگبسي، جذيذتش ّبي سٍؽ ثب پشتَوبساى ًوَدى
 اًجبم اص لجل پشتَوبساى تَػظ ثيوبساى آهَصؽ ثش
 پشداصؽ ٍ دثجيتبل پشتًَگبسي اص اػتفبدُ پشتًَگبسي،
 اضبفِ ٍ حمَق افضايؾ جْت دس تلاؽ تلبٍيش،
 ّش دس ؿذُ اًجبم سوب حجن ثِ تَجِ ثب وبسپشتَوبساى،
 ثب پشتَوبساى ٍ وبسهٌذاى هٌبػت ثشخَسد ٍ وبسي ؿيفت
 تلبٍيش تىشاس هيضاى وبّؾ وبسّبي ساُ ديگش ثيوبساى،
 دس گبهي هغبلؼِ ايي ًتبيج اهيذٍاسين هب اػت. پشتًَگبسي
 ٍ هؼتمين ّبي ّضيٌِ سفتي ّذس اص جلَگيشي جْت
 ثؾتب وبّؾ پشتًَگبسي، ّبي ثخؾ ػبليبًِ غيشهؼتمين
 اجشاي دس ووه ٍ وبسهٌذاى ٍ ثيوبساى ثِ اؿؼِ اضبفي
 پشتًَگبسي ّبي ثخؾ اي دٍسُ ويفيت وٌتشل ّبي ثشًبهِ
 ٍجَد ثشسػي اًجبم ثشاي خبكي هحذٍديت ثبؿذ
 ساٌّوبيي ػٌَاى ثِ هيتَاًذ هغبلؼِ ايي ًتبيج .ًذاؿت
 گيشد. لشاس اػتفبدُ هَسد هشاوض ػبيش ويفيت ثْجَد جْت
 
 قذرداًي ٍ سپاط
 هحتشم هؼئَل اًَسي آلبي صحوبت اص ًَيؼٌذگبى
 ػبجذي آلبي ثَػلي، ثيوبسػتبى پشتًَگبسي ثخؾ
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لَئؼه مشتحه ؾخث يسبگًَتشپ ىبتػسبويث 
يلػ يثا تلبغيثا ٍ يبلآ ىبفيشؿ لَئؼه مشتحه ؾخث 
يسبگًَتشپ ىبتػسبويث نتبخ بيجًلاا ٍ ِوّ ىاسبوَتشپ 
مشتحه ؾخث يسبگًَتشپ ىبتػسبويث يبّ ،يلػَث 
نتبخ بيجًلاا ٍ يلػ يثا ،تلبغيثا تْج يسبىوّ سد ييا 
يػسشث، شىـت ٍ يًادسذل يه ذٌيبوً. 
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Abstract 
 
Background: In diagnostic radiology, analysis of set aside radiographic films is a useful method for 
testing quality control. Repeated radiography not only imposes additional costs, but also increases the 
amount of unnecessary radiation dose radiated to the patients and relevant staff. The aim of this study to 
determine the frequency of set aside radiographic films and its reasons. 
Materials and Methods: In this descriptive study, radiographic films were evaluated over a period of two 
months. After reviewing the scientific literature, a form was designed to study the setting aside of 
radiographic films and its related reasons. The results were analyzed using descriptive statistics. 
Results: A total of 24,392 radiographies were performed. The frequency of repeated radiographic films 
was 1241. The average rate of repeated radiographies in three hospitals was 5.09%. The specific rates of 
repeated radiographies in Khatamolanbia, Bu-Ali and Ali-ibn-e-Abitaleb Hospitals were 5.32%, 7.22%, 
and 2.75%, respectively. The main reasons for repeating radiography were radiation errors (42.72%) and 
the movement of patients (20.30%). The highest rate of repeating radiography was related to the pelvic 
cavity (11.72%).  
Conclusion: It was found that human error plays an important role in the repetition of radiographic 
images. Repetition rate of radiographic images in this study is in the middle range compared to the 
previous studies conducted in Iran, but its rate in some hospitals and some organs is not acceptable. 
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